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V. KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil Tugas Akhir (TA) yang telah dilakukan, dapat 
disimpulkan bahwa: 
1. Tanaman sawi caisim dan kacang panjang yang dipolikultur pada perlakuan 
pupuk kandang ayam memiliki pertumbuhan vegetatif, generatif dan 
produksi (hasil) yang lebih baik dibandingkan dengan perlakuan pupuk 
kandang sapi. 
2. Berat hasil sawi caisim dan kacang panjang dengan perlakuan pupuk 
kandang ayam adalah 37 kg dan 48 kg sedangkan pada perlakuan pupuk 
kandang sapi adalah 31 kg dan 43 kg.    
3. R/C dan B/C ratio polikultur sawi caisim dan kacang panjang perlakuan 
pupuk kandang ayam adalah sebesar 1,49 dan 0,49 sedangkan perlakuan 
pupuk kandang sapi adalah 1,37 dan 0,37. 
4. Polikultur sawi caisim dan kacang panjang secara organik kedua perlakuan 
efisien dan layak untuk dijalankan karena usaha ini menguntungkan.  
B. Saran 
Berdasarkan kegiatan Tugas Akhir (TA) yang telah dilakukan di Desa 
Jatirejo Rt 03 Rw 07, Kelurahan Kamal, Kecamatan Bulu, Kabupaten 
Sukoharjo, Jawa Tengah saran yang dapat diberikan adalah: 
1. Penggunaan pupuk kandang dari kotoran ayam sangat bagus dan disarankan 
untuk digunakan dalam budidaya sayuran karena mempunyai hasil panen 
yang lebih baik. 
2. Penggunaan pupuk organik sebaiknya diiringi dengan pupuk anorganik agar 
dapat meningkatkan produktivitas. 
3. Pemanenan dan pemasaran hasil kacang panjang harus lebih diperhatikan 
agar tidak terjadi keterlambatan pemanenan sehingga harga jualnya tinggi. 
4. Untuk mendapatkan hasil yang optimal dan penerimaan yang besar dari 
sawi caisim dan kacang panjang maka sebaiknya mencoba menggunakan 
pola penanaman secara monokultur (sendiri-sendiri). 
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